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Tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang dan membuat rangka engine 
stand Toyota yaris dan menganalisa kekuatan rangka engine stand supaya bias di 
pergunakan sebagai alat praktikum di laboratorium Motor Bakar Jurusan Teknik 
Mesin Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembuatan engine stand 
menggunakan engine Toyota yaris dikerjakan di Laboratorium Motor Bakar 
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada 
pelaksanaan perakitan telah dilaksanakan agar dalam perakitan komponen efi 
Toyota yaris tidak terjadi kesalahan dalam pemasangannya dan komponen efi 
dapat terpasang dengan baik dan benar, sehingga system efi pada engine Toyota 
yaris setelah dirakit dapat bekerja secara optimal. Hasil yang di peroleh setelah 
melakukan pembuatan engine stand Toyota yaris ini di peroleh dimensi engine 
stand 115 cm x 85 cm x 87 cm, Dari perhitungan manual nilai tegangan yang 
terjadi pada batang penumpu A sebesar 36,13 N/mm
2
, penumpu B sebesar 17,91 
N/mm
2
, dan penumpu C sebesar  22,62  N/mm2, Perhitungan sambungan kekuatan 
las pada tumpuan engine pada rangka sebesar 3,19 Mpa, Biaya pembuatan engine 
stand dan rekondisi Engine yaris ini adalah Rp. 2.930.500. 
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